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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,.” 
(QS. Asy-Syarh: 5) 
 
“Disaat kita merasa takut, merasa tak mungkin bisa melakukan sesuatu yang tak 
pernah kita lakukan, mungkin kita perlu sekedar percaya bahwa bagaimanapun 
caranya, pasti ada jalan”. 
(Nelson Mandela) 
 
“Tidak ada solusi untuk mengatasi rasa takut, kita cukup bertahan saat 
melakukannya, kita akan mulai kebal, jika lain waktu kita merasakan 
 ketakutan itu lagi, kita tidak akan begitu takut”. 
(Choi Min Soo) 
 
“Dunia ini ibarat bayangan, kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi 
kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu” 
(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah) 
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Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya 
secara mandiri. Salah satu bidang yang memberikan kontribusi terbesar dalam 
Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak daerah Untuk itu, pemerintah daerah 
khususnya Kota Surakarta, berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajaknya 
salah satunya dengan menerapkan sistem monitoring pajak daerah berbasis online 
pada pajak daerah yang self assessment. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis 
perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah diterapkannya 
monitoring pajak daerah berbasis online dalam rangka peningkatan penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Data dalam penelitian ini adalah data 
sekunder dan primer, data sekunder yang meliputi data realisasi dan target pajak 
hotel, pajak restoran, dan pajak parkir selama periode Oktober 2016-September 
2018 yang berjumlah 24 data yang diperoleh dari BPPKAD Kota Surakarta dan 
data primer diperoleh dari hasil wawancara di BPPKAD Kota Surakarta. 
Teknikanalisis yang digunakanuntukmenganalisis data adalahstatisticdeskriptif, 
danwillcoxon signed rank test, menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Product 
andService Solutions). Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan uji 
wilcoxon signed rank test terdapat adanya perbedaan penerimaan pajak pada pajak 
hotel, pajak restoran, dan pajak parkir sebelum dan sesudah penerapan monitoring 
pajak daerah berbasis online ini yaitu secara berurutan 0,004<0,05, 0,002<0,05, 
dan 0,002<0,05. Implementasi dari monitoring berjalan cukup baik yaitu 
dibuktikan dengan potensi terjadinya kebocoran pajak dapat diminimalisir yang 
otomatis akan memberikan dampak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 
kota Surakarta. 
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Local governments are given the authority to manage their regional finances 
independently. One area that provides the biggest contribution in Local Revenue 
is local tax. For that reason, the regional government, especially the city of 
Surakarta, seeks to increase tax revenue, one of which is by implementing an 
online-based local tax monitoring system on regional self-assessment taxes. The 
purpose of this study was to analyze the differences in regional tax revenue before 
and after the implementation of online-based local tax monitoring in the context 
of increasing Surakarta City's Original Regional Revenue. The data in this study 
are secondary and primary data, secondary data including realization data and 
hotel tax targets, restaurant tax, and parking tax during the period October 2016-
September 2018 which amounted to 24 data obtained from BPPKAD Surakarta 
City and primary data obtained from the results interview at BPPKAD Surakarta 
City. The analysis technique used to analyze data is descriptive statistics, and 
willcoxon signed rank test, using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 
tools. The results showed that by using the Wilcoxon signed rank test there were 
differences in tax revenues on hotel taxes, restaurant taxes, and parking taxes 
before and after the implementation of this online-based regional tax monitoring, 
sequentially 0.004<0.05, 0.002< 0.05, and 0.002< 0.05. The implementation of 
monitoring went quite well, as evidenced by the potential for tax leaks to be 
minimized which would automatically have an impact in increasing the original 
revenue of the city of Surakarta. 
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